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RESUMEN
Para aumentar la producción de corderos en Hidalgo, México, se implementó en el año 2010 un programa de inseminación 
artificial (IA) de más de 2000 ovejas, donde interactuaron de manera coordinada en diferentes niveles de la cadena 
de producción; instituciones, técnicos de campo, especialistas en reproducción e instituciones de financiamiento. En 
el programa participaron 97 Unidades de Producción (UP) con 2,267 ovejas de las razas Hampshire, Dorset y Suffolk, 
distribuidas en 16 municipios del estado. Los resultados del programa con la inducción de calores en época no 
reproductiva fueron 51%, 54% y 54% de gestación, y 99.2%, 97.8% y 96% de parición con una prolificidad de 1.4%, 1.6% y 
1.5% para las razas Hampshire, Dorset y Suffolk, respectivamente. El porcentaje de las hembras que presentaron retorno 
a estro, fueron inseminadas por monta natural con sementales de las UP. Se compararon los datos de peso al nacimiento 
(PN) y ganancia diaria de peso (GDP). Se observaron aumentos de 13%,16% y 12% en peso al destete (PD) y 15%, 16% y 
13% en GDP para Hampshire, Dorset y Suffolk, respectivamente; en aquellos corderos nacidos de padres con datos de 
referencia con respecto a los de sementales usados en las UP. La IA es una herramienta útil que permite incrementar 
rendimientos productivos y propagar material genético sobresaliente.
Palabras clave: Unidades de producción, ovejas, sincronización, peso al nacimiento.
ABSTRACT
In order to increase the production of lambs in Hidalgo, México, an artificial insemination (AI) program was implemented 
in the year 2010 on more than 2000 sheep, where they interacted in a coordinate way at different levels of the production 
chain; institutions, field technicians, reproduction specialists, and financing institutions. In the program 97 Production 
Units (PU) participated with 2,267 sheep of the Hampshire, Dorset and Suffolk breeds, distributed in 16 municipalities of 
the state. The program results with the oestrus induction during non-reproductive season were 51%, 54% and 54% of 
pregnancy, and 99.2%, 97.8% and 96% of lambing with a prolificacy of 1.4%, 1.6% and 1.5% for the Hampshire, Dorset and 
Suffolk breeds, respectively. The percentage of ewes that presented a return to estrus was inseminated by natural mating 
with studs from the PUs. The data at birth weight (BW) and daily weight gain (DWG) were compared. Increases of 13%, 
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16% and 12% of weight at weaning (WW) were 
observed, and 15%, 16% and 13% of DWG for 
Hampshire, Dorset and Suffolk, respectively; 
in lambs born from parents with reference 
data compared to those from studs used in 
the PUs. The AI is a useful tool that allows 
increasing productive yields and propagating 
outstanding genetic material.
Keywords: production units, sheep, 
synchronization, weight at birth.
INTRODUCCIÓN
A 
pesar que la producción ovina ocupa uno de 
los últimos lugares por su impacto económico 
en la industria pecuaria nacional, es reconoci-
da como una actividad importante dentro del 
subsector ganadero, por el alto valor que representa al 
constituir un componente benéfico para la economía 
del productor de escasos recursos económicos debi-
do a la demanda de sus productos, principalmente en 
barbacoa, en grandes ciudades, tales como la Ciudad 
de México, Guadalajara y Monterrey. Sin embargo, hoy 
día la producción ovina, en especial en lo referente a la 
oferta, sigue dependiendo en gran medida (33%) de la 
importación, tanto de animales en pie como en canal 
(Cuellar et al., 2012). Aunado a lo anterior, la distribución 
geográfica de los ovinos en México es muy amplia (Figu-
ra 1), registrando el mayor inventario en el estado de Mé-
xico con 16% (1, 289,321 
cabezas) seguido por el 
estado de Hidalgo (13%) 
con 1,055,678 cabezas 
de ovinos (SIAP, 2012). 
La problemática de la 
ovinocultura es com-
pleja, dado que cuesta 
trabajo entender por 
qué si hay buen precio 
para todo lo derivado 
del ovino, hay demanda insatisfecha y mercados poten-
ciales. Es una actividad noble, generadora de empleos, 
y entonces surge la pregunta; ¿por qué cuesta tanto su 
crecimiento y expansión?. Se puede señalar que estos 
problemas son desde muchos años atrás y se destaca la 
poca eficiencia productiva de los rebaños. Un análisis de 
las cifras, indicaron que si la población estaba en el 2005 
en 6.4 millones de animales y se sacrificaron 2.1 millo-
nes, sólo se sacrificó 32.8% de la población, mientras en 
otros países se rebasó el 50% (De Lucas y Arbiza, 2006).
El promedio de corderos por oveja al año a nivel nacio-
nal es de 0.56, sin embargo, en granjas con manejo em-
presarial, el valor puede llegar a 2.5. Dicho valor es bajo 
debido a los factores de desnutrición, parasitosis, aspec-
tos genéticos, reproductivos, sanitarios, así como insta-
laciones inadecuadas que dan como consecuencia baja 
ganancia de peso, altos índices de mortalidad, llegando 
al 12% en ovejas y más del 50% en corderos lactantes 
(Oviedo y Hernández, 2002). Para abordar esta proble-
mática e intentar disminuir las importaciones a través 
de un aumento de la producción, se hace necesaria la 
participación interdisciplinaria de técnicos, especialistas 
e instituciones, que en conjunto colaboren en la forma-
ción de profesionales que respondan al reto de la pro-
ducción. El escaso nivel técnico que priva en la mayoría 
de los ganaderos, salvo excepciones, hace difícil la intro-
ducción de nuevas biotecnologías de la reproducción, 
sobre todo en pequeños rumiantes, ovinos y caprinos, 
especies en las cuales se aprecia un retraso tecnológico 
(Ramón, 2001). Una  de las herramientas más utilizadas 
en la producción animal es la inseminación artificial (IA), 
la cual tiene su objetivo directamente en el mejoramien-
to genético de los rebaños, ya que facilita la disposición 
de individuos superiores en la producción, que de otra 
manera sería muy difícil tener acceso a ellos (De Lucas, 
2012). Este método plantea el uso de sementales de 
comprobada superioridad productiva y de ser posible 
genética, ya que por medio de un eyaculado es posi-
ble engendrar varios corderos. Por lo tanto, el objetivo 
del presente manuscri-
to fue validar la técnica 
de IA vía intrauterina por 
laparoscopía en ovejas 
de las razas Hampshire, 
Dorset y Suffolk de Uni-
dades de Producción 
del estado de Hidalgo, 
México, para fomentar 
la diseminación de se-
mentales de probada 
superioridad productiva y la mejora genética del rebaño 
estatal.
MATERIALES Y MÉTODOS
En el estado de Hidalgo, México, desde 1995, se puso en 
marcha un programa de asistencia técnica especializada 
para atender 75,718 ovinos en 53 municipios del estado, 
planteando cubrir los objetivos siguientes (Plan Hidalgo, 
2005): Inducir la adopción de tecnología pecuaria en 
las unidades de producción (UP) para llevarlas a un es-
Figura 1. Participación estatal del rebaño ovino en México (SIAP, 2012).
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trato superior; Promover la organi-
zación para la producción entre los 
productores; Establecer un vínculo 
entre el productor y las instituciones 
para la gestión de apoyos pecua-
rios; y mejorar el desempeño del 
personal de campo de la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural del 
Gobierno del estado de 
Hidalgo aprovechando 
los recursos humanos 
responsabilizados para 
proporcionar capacita-
ción y asistencia técnica 
pecuaria. Este programa 
consideró fundamental 
la capacitación a produc-
tores de ovinos, siendo 
posible la implementa-
ción de un programa de 
IA, cuando ya se tuvieran 
cubiertos aspectos bási-
cos de nutrición, sanidad 
y manejo básico de los 
rebaños. Capacitación 
de los productores y participación 
de agentes e instituciones. Para el 
trabajo en campo se implementó 
un proceso de participación de diez 
Médicos Veterinarios Zootecnistas 
para dar asesoría técnica a los ovi-
nocultores en diferentes municipios 
del estado, quiénes convocaron a 
los productores que cumplieron los 
requisitos de los aspectos básicos 
de la producción de corderos. Pos-
teriormente, los productores fueron 
capacitados en el planteamiento del 
trabajo, en la explicación de los cri-
terios de selección para participar 
en el proyecto y en los aspectos téc-
nicos, tales como la inducción de 
calores con esponjas intravaginales, 
detección de celos en las ovejas y 
los cuidados necesarios posteriores 
a la IA. En paralelo a las capacitacio-
nes, se usaron sementales de refe-
rencia del Instituto Nacional de In-
vestigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias (INIFAP) en Pachuca (De 
la Cruz et al., 2003), machos con 
valores genéticos reportados en el 
documento “Pruebas de comporta-
miento en ovinos, una metodología 
para mejorar el rebaño” editado por 
INIFAP en el 2003, los cuales fueron 
usados como donadores de semen 
(Figura 2). Por lo tanto, en el desa-
rrollo del proyecto participaron va-
rios agentes e instituciones:
Distribución de tratamientos
Un total de 97 unidades de produc-
ción (UP) participaron en el proyec-
to, con 2,267 ovejas de las razas 
Hampshire (1178), Dorset 
(264) y Suffolk (825), que 
son las de mayor impor-
tancia en la entidad, dis-
tribuidas en 16 munici-
pios del estado (Figura 
3A), y la Figura 3B mues-
tra la distribución de los 
tratamientos por raza. 
Cabe mencionar que al-
gunos de los producto-
res fueron beneficiados 
con la raza Dorper; sin 
embargo, dichos datos 
no se incluyeron en este 
manuscrito por no con-
tar en el proyecto con 
sementales con datos de referencia. 
La raza que predominó en el pro-
yecto fue la Hampshire, debido a 
que está muy relacionada con la 
preferencia de los productores en 
el estado para encastar sus ovejas 
con sementales de esta raza, por 
considerarla con mejor adaptación 
a las condiciones de producción y 
los corderos obtenidos muestran un 
desarrollo corporal rápido. Al igual, 
Figura 2. Sementales con valor genético donadores de semen para 
la IA. 
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se puede observar que la raza Suffolk fue también muy solicitada; lo que 
denota la preferencia de los productores a las razas terminales para la pro-
ducción de carne. Un aspecto importante a indicar, es el nuevo interés hacia 
las razas con habilidad materna, pero sin descuidar las ganancias de peso en 
los corderos, tales como las razas Dorset y Dorper, que mejoran la habilidad 
materna, pero con buenas ganancias de peso.
Se seleccionaron aquellos rebaños que registraron condiciones adecuadas 
de instalaciones, alimentación y manejo general. Posteriormente, se selec-
cionaron ovejas entre dos y cuatro años de edad con ubre saludable (Figura 
4), las cuales fueron evaluadas para diagnóstico de gestación con un ultraso-
nido de tiempo real modo B marca Sonovet 600® y un transductor abdomi-
nal de 3.5 Mhz, para garantizar que dichas hembras no estuvieran gestantes, 
además de verificar 
su alimentación, para 
mantener una condi-
ción corporal de 3, en 
una escala del 1 al 5 
(Russel et al., 1969). 
Inducción de calores 
e inseminación 
artificial (IA)
El protocolo de in-
ducción de calores 
tuvo una duración de 
12 días. En el día 0, se 
aplicaron las esponjas 
intravaginales (Chronogest®, Intervet). En el día 10 se administraron 400 UI 
de gonadotropina coriónica equina (eCG, Folligon®, Intervet) por vía intra-
muscular y en el día 12, se retiraron las esponjas. Al día siguiente del retiro de 
las esponjas, se detectaron calores con el uso de sementales marcadores, los 
cuales estaban provistos de un mandil para evitar la copula con las hembras. 
Doce horas previas a la IA, las ovejas no recibieron alimento ni agua para evi-
tar una broncoaspiración y punciones accidentales en la vejiga urinaria e in-
testino. Las ovejas se colocaron en camillas pivotantes con un sistema para la 
sujeción del animal, las cuales permitieron inmovilizar a la oveja en decúbito 
dorsal y mantenerla inclinada en un ángulo de entre 40° y 45°, para ayudar al 
desplazamiento de las vísceras en sentido craneal. En la zona donde se colo-
caron los trocars, se realizó un rasurado de la lana, se lavó con agua y jabón, 
desinfectó con una solución de yodo al 5% y aplicaron 2 mL de un anestésico 
local (Lidocaína al 2%, Pisa Agropecuaria) vía subcutánea, aplicando 1 mL del 
lado izquierdo y 1 mL del lado derecho, aproximadamente de 3 a 5 cm de la 
parte anterior de la ubre. Previo a la IA y al preparado de las hembras, se rea-
lizó la recolecta y dilución del semen de los machos donadores destinados 
para IA (Figura 5A). La técnica de IA vía intrauterina por laparoscopía se realizó 
conforme lo descrito por McKelvey et al. (1985). La IA se realizó entre las 48 y 
51 h posteriores al retiro de las esponjas, con semen fresco de 100106 por 
dosis (Figura 5B). La inducción de calores y la IA fueron realizadas en la época 
no reproductiva (meses de abril a junio). Es importante mencionar que aque-
llas ovejas que retornaron en celo o 
calor; que no quedaron gestantes 
con la IA, se les dio monta directa 
con sementales pertenecientes a 
cada productor (sementales co-
merciales), con la finalidad de ges-
tar a todas las ovejas para parir en 
ese mismo año. Cuarenta y cinco 
días posteriores a la IA, se realizó el 
diagnóstico de gestación en todas 
las ovejas que fueron inseminadas 
(Figura 7), con el llenado simultáneo 
de todos los registros productivos 
de las mismas. Además, 
se establecieron fechas 
probables de parto y la 
aplicación de medicina 
preventiva con un toxoide 
contra Manhemia hemo-
lítica (INIFAP) y aplicación 
de 1 mL de MuSe (Selenio, 
Schering-Plough Animal 
Health) por cada 50 kg 
de peso vivo y el inicio 
de una suplementación 
con concentrado (14% de 
proteína) que tuvieran dis-
ponible los productores a 
razón de 400 g hembra día1 y se 
mantuvo la suplementación hasta 
30 días posteriores al parto.
Las variables respuesta fueron: Ges-
tación (%): La cantidad de ovejas 
diagnosticadas gestantes del total 
que iniciaron el tratamiento de in-
ducción de calores; Parición (%): La 
cantidad de ovejas paridas del to-
tal de las diagnosticadas gestantes; 
Prolificidad; número total de corde-
ros nacidos con respecto al número 
total de ovejas paridas; Peso al na-
cimiento (kg): Registro del peso al 
nacer de cada uno de los corderos; 
Peso a los 60 días (kg): Es el peso 
que se registra de los corderos al 
cumplir 60 días de nacidos; y Ga-
nancia diaria de peso (g): el incre-
mento de peso que se obtiene por 
día y se obtiene de la diferencia del 
Figura 4. Hembras de la raza Hampshire destinadas a la IA.
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Figura 5. A: Recolecta de semen; B: IA vía intrauterina por la-
paroscopía. 
B
Apeso final menos el peso 
inicial de un periodo en-




No se observaron diferen-
cias en los resultados de 
gestación y parición entre 
las diferentes razas utiliza-
das. En general, se observó 
que con la aplicación de la 
IA durante la época no re-
productiva, se obtuvo en 
promedio 53% de gestacio-
nes y 97.6% de pariciones, 
del total de las hembras a 
las que se les aplicó el tra-
tamiento de inducción de 
calores (Cuadro 1).
Resultados en gestación 
similares son reportados 
por Ramírez-Molina et al. (2004) donde inseminaron 
con semen congelado ovejas de la raza pelibuey que se 
encontraban ciclando, con tasas de gestación de 50%, 
valor similar a lo obtenido en el presente trabajo. De 
igual manera, Mellisho et al. (2006) reportaron tasas de 
preñez del 68% en ovejas de la raza Blackbelly ciclando; 
estos datos muestran que a pesar de la gran variabilidad 
entre las diferentes UP, se obtuvieron resultados de ges-
tación y parición muy similares a los obtenidos en estu-
dios en condiciones controladas. Es poca la diferencia 
entre ovejas que llegaron al parto y las diagnosticadas 
gestantes, sin embargo, hay que considerar que dentro 
de las UP se tienen ovejas que pueden abortar o incluso 
morir, lo cual origina la diferencia en los valores de ges-
tación y parición. 
Para la variable prolificidad, se encontraron diferencias 
numéricas entre las tres razas (Figura 6), resaltando 
ovejas de raza Dorset que 
tuvieron mayor índice de 
prolificidad. Aunque no se 
encontraron diferencias 
significativas entre razas, 
el valor de 20% adicional 
en prolificidad, es muy im-
portante en el desempeño 
de las diferentes UP, ya que 
implica mayor número de 
corderos nacidos y futuras 
ventas. Datos similares para 
prolificidad en ovejas peli-
buey, son reportados por 
Macedo y Alvarado (2005), 
quiénes evaluaron el com-
portamiento productivo 
dentro y fuera de la esta-
ción reproductiva en dos 
sistemas de producción, 
intensivos y extensivos, de 
tal manera que el índice de 
prolificidad observado fue 
del 1.55 fuera y 1.56 dentro 
de la época reproductiva. Para el caso de ovejas encas-
tadas a la raza Suffolk, los datos obtenidos por Bonilla et 
al. (1993) mostraron que la prolificidad estuvo en el ran-
go de 1.27 a 2.78 en la época reproductiva y con monta 
natural. 
Cuadro 1. Porcentaje de gestación y parición de las razas Hampshire, Dorset y Suffolk.
 Raza
Gestación (%)
(ovejas gestantes/ ovejas inducidas)
Parición (%)
(ovejas paridas/ ovejas gestantes)
Hampshire 51 (601/1178) 99.2 (596/601)
Dorset 54 (143/264) 97.8 (139/143)
Suffolk 54 (446/825) 96 (429/446)
Figura 6. Índice de prolificidad por raza. 
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Peso del nacimiento (PN) y 
al destete (PD) a los 60 días
Las diferencias entre pesos al na-
cimiento y el crecimiento hasta el 
destete a los 60 días (Figura 7) co-
rrespondieron a corderos nacidos 
de la raza Suffolk, seguido de Dor-
set y al final Hampshire, sin embar-
go, el número de ovejas en cada 
una de las razas fue diferente, lo 
que puede explicar que las ovejas 
de la raza Hampshire tengan ma-
yor variabilidad genética y en con-
secuencia, los resultados de peso 
al nacimiento sean más bajos. En 
el caso de las otras dos razas, las 
ovejas estaban más definidas y con 
una menor variabilidad, encon-
trando incluso, que los corderos 
nacidos con los sementales de las 
UP, en la raza Suffolk presentaron 
mayor PN que los de la raza Dor-
set. Los PN son mayores en los 
corderos nacidos de padres con 
superioridad productiva, y la raza 
Dorset incrementó en 24% el peso 
al nacimiento con respecto a los 
comerciales. En el caso de las ra-
zas Hampshire y Suffolk, el PN solo 
incrementó entre 6% y 8%, respec-
tivamente. Esta situación cambia 
con el peso a los 60 días, en donde 
las diferencias se hicieron más evi-
dentes y los corderos nacidos de 
padre de referencia aumentaron 
desde 13%, 16% y 12% para Hamp-
shire, Dorset y Suffolk, respectiva-
mente. Es importante mencionar 
que, estas diferencias se manifes-
taron en animales dentro de las 
mismas UP, ya que los corderos 
nacidos de IA se compararon con 
los nacidos de sementales comer-
ciales, por lo tanto, la alimentación 
y cuidados fueron los mismos, de 
tal manera que el incremento se 
debe únicamente al desempeño 
de cada individuo. Las compara-
ciones entre las ganancias diarias 
de peso (GDP) se observan en el 
Cuadro 2, comparando los corde-
ros nacidos de sementales comer-
ciales y de datos de referencia.
Los animales nacidos de padres 
con datos de referencia fueron 
14.6% superiores en promedio res-
pecto a los comerciales, siendo 
superiores (15%, 16% y 13 % Hamp-
shire, Dorset y Suffolk, respectiva-
mente). Resultados similares fue-
ron reportados por De la Cruz et al. 
(2003), quienes realizaron pruebas 
de comportamiento en las mismas 
tres razas en los años 2001, 2002 
y 2003; reportando en prome-
dio 345, 343 y 369 g animal día1 
para Hampshire, Dorset y Suffolk, 
respectivamente. Sin embargo, la 
diferencia entre los dos resultados 
radica en que unos mantenían la 
alimentación controlada, como 
es el caso de la pruebas de com-
portamiento y el presente trabajo 
reportó las condiciones que pre-
dominan en las diferentes UP, con 
productores pequeños, en escala 
comercial. 
Cuadro 2. Ganancias diarias de peso (g) en corderos de la raza Hampshire, Dorset y Suffolk.
 Raza
Corderos provenientes de 
sementales comerciales (g)
Corderos provenientes de 















COMERCIAL REFERENCIA COMERCIAL REFERENCIA COMERCIAL REFERENCIA
HAMPSHIRE DORSET SUFFOLK
0 3.700 3.948 3.520 4.581 3.907 4.192
15 7.396 7.025 7.337 7.727 7.971 7.226














a IA es un apoyo para hacer 
un uso más eficiente de los 
sementales de superioridad 
productiva y/o genética; en conse-
cuencia, se pueden aumentar los 
rendimientos productivos de los re-
baños a gran escala, y es necesario 
contar con la combinación de es-
fuerzos entre instituciones, técnicos 
y especialistas para poder obtener 
resultados satisfactorios con este 
tipo de programas. Los estudios 
en reproducción asistida deben es-
tar íntimamente ligados con los de 
mejoramiento genético, de tal ma-
nera que los sementales usados en 
este tipo de programas deben estar 
evaluados para garantizar la trans-
misión de un potencial productivo 
sobresaliente respecto a lo obteni-
do de manera comercial. 
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